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Dê direcrdr van Museum Boijmans van Bêuningón vÉagt N ..nd.cm
rcor dé renbnstelrins
Dê Inr.mèdíàle z@e
cháÍtd Erra.rdr, Mat u* Hêreka en
G.r6 Lindêboom
PáEllol a.n de t^€edaagsê dp€
nk Sl.sêr voor Mcêum Boijm$ V.n
B.lninqên dê t ntooníêllins De ,'redEdraie zdé. Hd concêpi En
dêze rêntoonstelling vedekt vanuit de páktj'i €n dê knlkch-ÉfêcllèE
bé*hourvl, wt ,.{t in njn onde@lGnde pEklijk vooÁduEnd geon.
rrcnred mer vEasstukkên van m
kunstenaaB anno nu de Éág ná.r dê .1atu3 €n p@monêdng ván h€l
artiêtêké beld,n d€ vÊuelo cuh
nêlhodÈ.$ê uÈe ondczoékèn, dan kunnên zij ÍÈt om de coísequêF
lies van dê alo'Í esenwoodigê doordÍinghg €n msdl. hêên,
om êên b€.ld l. sêv.n v.n de aotuclê siruatë van dde wÍe €n
árlisiiek ondczoek, u€Íden rcor
zo'e vijf Éêê'n áán GÊduàré F€
kun.tênááE uilsenodisd om hun intemedialê vêdcnninsen naderie
oe €xpêrtmêêlhg ,nMédÈto Áóí€.Í6 lhemari*d orer anjíieke
conÉptuárile en rnaliteit in hëdendaas* kunsFaktjken:
deze? H@ sêánsásêêd È intêm€diale lon.? wat ziin de consêquen-
ti* .ran op belêidsiveau? In her kader van d. dpêtuetiÍg
Incmedialê Eíecties orgàni.*rt dê Dulch Aéthst€ F€dêErion lDÀn
VÍijdas 30 seFtembér 2005
16.00 uur opênb.É pEêêri.té |
Ímê.r inro: ww,ft.nk@íedins.nl/da0.
Á.nsluirend: op€nins €n de tê'íóón.iêning Dè h1tffiê.ndê zonê
md €ff inr€iding d6r *mêrcr6rrêr li€n* slás.i
z.rêdás í oktobd 20G5
15.00 uur lei.g door Bás Hêiinê:
Naár êên pollt k En d. oultuu - Oeerrus*nrijdsê klnst,
s€volsd door @n debar o.|J Henk oóstêÍling, nêl Jok€ H€m*n,
€í0,- / €s,- Ftr'donten lot 2? iad) Rcsm.: nolendijk6fi{b..uinl
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